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ABSTRAK  
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menuntut para penjual dalam bidang apapun 
cerdik dalam mempromosikan barang atau produk yang dipasarkannya. Terutama pada penjualan distro 
pakaian di daerah Cukuh Balak. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan area promosi yang luas dan 
merancang web e-business pada distro pakaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan metode 
literature dan metode observasi. Sedangkan perancangan system yang digunakan ialah Unified 
Modelling Language (UML) dan Use Case Diagram dan Statechart Diagram. Dari penelitian tersebut 
dapat disimpulkan penjualan distro pakaian dapat dilakukan secara local maupun manual ke rumah 
pemilik dan dengan adanya web e-business dapat membantu memberikan informasi baru secara cepat 
dan tepat. Diharapkan dengan adanya web e-business dapat bersaing dengan penjual lain. 
Diperlukannya SDM yang handal dalam mengelola data supaya customer dapat terus mendapat 
informasi yang baru.  
 
Kata Kunci: E-Business, Distro Pakaian 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi yang 
begitu pesat, menuntut para penjual dalam 
bidang apapun cerdik dalam mempromosikan 
barang atau produk yang dipasarkannya. 
Terutama pada penjualan distro pakaian di 
daerah Cukuh Balak. Toko pakaian ini menjual 
berbagai macam pakaian diantaranya ialah 
kemeja, kaos, jaket, celana, dsb. Penjualan pada 
distro ini kurang dapat bersaing dikarenakan 
belum adanya promosi yang dapat bersaing di 
dunia penjualan distro pakaian.  
E-Business dapat di definisikan sebagai 
penggunaan media jaringan internet dengan 
harapan dapat meningkatkan proses bisnis, 
perdagangan elektronik, komunikasi organisasi 
dan mengkolaborasikan perusahaan dan 
pelanggan, pemasok dan stakeholder lainnya, E-
Business menggunakan internet, intranet, 
extranet dan menggunakan jaringan lain untuk 
mendukung proses bisnisnya 
Pada umumnya situs promosi yang 
digunakan pada distro ini seharusnya memiliki 
web e-business distro pakaian supaya dapat 
bersaing dengan para penjual pakaian distro dan 
dapat bersaing dengan sesame penjual distro 
agar memiliki keunggulan kompetitif. Dalam 
distro pakaian ini sulit bersaing dikarenakan 
penyampaian informasi yang kurang cepat 
diakses sehingga pembeli tidak puas karna 
informasi yang kurang cepat 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penelitian yang ada distro 
pakaian daerah Cukuh Balak dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah penjualan distro pakaian dapat 
dilakukan secara local atau manual 
kepada customer? 
2. Bagaimana jika ada informasi baru 
seperti adanya koleksi baju baru yang 
belum bisa disampaikan secara cepat? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Maka dalam penelitian ini akan memberikan 
batasan masalah antara lain: 
1. Sistem ini hanya membahas tentang 
penjualan distro pakaian di Cukuh 
Balak. 
2. Sistem informasi analisis pada 
penjualan di distro pakaian 
3. Sistem ini tidak membahas penjualan 
produk-produk yang lain 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dirancang untuk mencapai 
tujuan: 
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1. Memperluas area promosi barang yang 
dijual sehingga bisa menjangkau 
daerah yang lebih luas. 
2. Untuk menghasilkan model e-business 
yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan keunggulan kompetitif 
pada penjualan distro pakaian di daerah 
Cukuh Balak. 
3. Mempermudah dan mempercepat 
penyampaian update informasi kepada 
customer. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Objek Penelitian 
a) Mempermudah dan memperluas 
penjualan distro pakaian  
b) Memudahkan masyarakat dalam 
mengakses informasi pada 
penjualan distro pakaian di Cukuh 
Balak. 
c) Membantu  para penjual pakaian 
distro dalam mengembangkan 
pengolahan data dengan software 
program aplikasi. 
2. Bagi Penulis 
a) Dapat meningkatkan pola fikir 
untuk kemajuan bersama 
b) Dapat memberikan pengetahuan 
untuk pengembangan teori sistem 
informasi. 
c) Untuk menerapkan teori-teori 
yang telah diterima dibangku 
kuliah untuk menambah serta 
memperluas pemikiran terutama 
menyangkut masalah kegiatan 
penetapan harga, promosi, 
membentuk reputasi perusahaan 
serta memberikan kualitas 
pelayanan yang bagaimana yang 
harus memiliki dan dilakukan oleh 
sebuah perusahaan jasa. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Sistem 
Menurut Sutarman (2012:13), “Sistem 
adalah kumpulan elemen yang saling 
berhubungan dan berinteraksi dalam satu 
kesatuan untuk menjalankan suatu proses 
pencapaian suatu tujuan utama”. 
Menurut Mustakini (2009:34), “Sistem dapat 
didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 
pendekatan komponen, sistem dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-
prosedur yang mempunyai tujuan tertentu”.  
 
2.2 Informasi 
Menurut Reynolds and Stair (2010: 5) 
”Informasi adalah kumpulan fakta yang 
terorganisir sehingga memiliki nilai 
tambahanmelampaui faktanya secara 
individual”. 
Menurut Gelinas dan Dull (2012: 18), 
informasi adalah kumpulan data yang memiliki 
fakta-fakta spesifik yang bila disusun secara 
terorganisir dapat memberikan nilai tambahan 
dan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan 
keputusan. 
 
2.3 Sistem Informasi 
 Menurut Reynolds and Stair (2010: 4) 
”Sistem informasi adalah sekumpulan 
komponen yang saling berhubungan dimana 
komponen tersebut mengumpulkan, 
memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan 
data dan informasi serta menyediakan 
mekanisme timbal balik sedemikian rupa untuk 
memenuhi suatu tujuan”. 
Menurut Hall (2011: 780), “Sistem 
informasi adalah sekumpulan prosedur-prosedur 
yang sah dimana data dikumpulkan, diproses 
menjadi informasi, dan disalurkan kepada 
pengguna“. 
 
2.4 E-Business 
 Didalam jurnal Roland Tumbelaka Palar, 
dkk (2012) menyatakan bahwa E-Business 
dapat di definisikan sebagai penggunaan media 
jaringan internet dengan harapan dapat 
meningkatkan proses bisnis, perdagangan 
elektronik, komunikasi organisasi dan 
mengkolaborasikan perusahaan dan pelanggan, 
pemasok dan stakeholder lainnya, E-Business 
menggunakan internet, intranet, extranet dan 
menggunakan jaringan lain untuk mendukung 
proses bisnisnya (Combe, 2006). 
E-Business bertujuan untuk meningkatkan 
daya saing organisasi/perusahaan dengan 
menyebar luaskan informasi yang inovatif dan 
teknologi komunikasi di seluruh organisasi 
melalui link kepada mitra dan pelanggan, tidak 
sebatas pada penggunaan teknologi untuk 
melakukan otomasi proses bisnis suatu 
organisasi/perusahaan tetapi harus juga 
mencapai proses transformasi dengan 
menerapkan teknologi untuk mengubah proses 
bisnis yang telah ada (Chaffey, 2009). Dari 
definisi diatas di tarik kesimpulan bahwa E-
Business melibatkan atau menggunakan 
teknologi sebagai pendukung dalam 
meningkatkan semua aspek yang dimiliki 
organisasi/perusahaan sebagai salah satu usaha 
mengoptimalkan value chain organisasi. 
 
2.5 Distro Pakaian  
Pengertian Distro, singkatan dari distribution 
store atau distribution outlet, adalah jenis toko 
di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesori 
yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau 
diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan 
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industri kecil dan menengah (IKM) yang 
sandang dengan merk independen yang 
dikembangkan kalangan muda. Produk yang 
dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak 
diproduksi secara massal, agar mempertahankan 
sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, metode yang 
digunakan antara lain: 
1. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan dengan 
mempelajari bahan-bahan tertulis baik yang 
berasal dari judul buku, jurnal, atau artikel-
artikel yang ada di internet sesuai dengan 
masalah yang berkaitan. 
2. Wawancara dan Observasi 
Pada metode ini peneliti mencari dan 
mengumpulkan data-data yang ada 
relevansinya dengan judul penelitian ini 
pada pihak terkait yaitu distro pakaian di 
Cukuh Balak. 
 
3.2 Perancangan Sistem  
Untuk merancang sistem, pemodelan yang 
digunakan adalah Unified Modelling Language 
(UML). Ada pun diagram yang digunakan yaitu 
Use Case Diagram dan Statechart Diagram. 
 
3.3 Analisis Data 
Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan 
Biklen (1982) yang dikutip Moleong (2013:248) 
adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mengeksistensikannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang dapat 
diceritakan kepada orang lain.  
 
4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
4.1 Perancangan 
4.1.1 Gambaran Penjualan Distro Pakaian 
Beberapa distro pakaian di daerah Cukuh 
Balak memasarkan sendiri produk yang 
dihasilkan seperti kaos, kemeja, celana, dsb. 
Ada juga yang menyetorkannya kepada pihak 
distributor atau konsumen langsung. Gambar 1 
berikut ini menjelaskan alur kegiatan penjualan 
distro pakaian di daerah Cukuh Balak. 
 
Gambar1. Alur Penjualan Distro Pakaian  
4.1.2 Model E-Business Penjualan  
 Distro Pakaian  
Model e-business penjualan Distro Pakaian di 
daerah Cukuh Balak dapat digambarkan seperti 
pada gambar 2 berikut: 
 
 
Gambar 2 Model E-Businnes Penjualan Distro 
Pakaian 
 
Dalam model e-business ini, ada 2 proses bisnis 
yang ditangani, yaitu proses bisnis internal 
(berhubungan dengan pelaku bisnis dalam 
penjualan) dan proses bisnis eksternal 
(penjualan produk kepada konsumen). Proses 
bisnis internal dilakukan dengan mendata 
pemilik industri oleh admin melalui website. 
Sedangkan proses bisnis eksternal dilakukan 
oleh konsumen dengan melakukan pembelian 
produk distro pakaian. Melalui internet. 
Pembayaran dilakukan dengan mentransfer 
rekening bank. Setelah konsumen 
mengkonfirmasi pembayaran produk ditambah 
dengan biaya pengiriman, pemilik industri 
melakukan pemaketan produk. Paket ini dikirim 
oleh jasa pengiriman barang ke alamat 
konsumen. 
 
4.1.3 Permodelan Sistem dengan UML 
Gambar  3 menunjukkan Use Case Diagram 
yang dapat dilakukan oleh seorang member. 
Member adalah seorang user di luar anggota 
penjual pakaian distro yang dapat menggunakan 
sistem. Seorang user yang akan melakukan 
pemesanan produk diharuskan menjadi member. 
Member dapat memasukkan data pemesanan 
produk, memasukkan bukti pembayaran setelah 
member tersebut melakukan pembayaran 
terhadap produk yang dipesan. Selain itu, 
member dapat memasukkan data penerimaan 
ketika produk yang dipesan telah terkirim. 
 
 
Gambar 3 Use Case Diagram Member 
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Gambar 4 menunjukkan Use Case Diagram 
yang dapat dilakukan oleh seorang admin. 
Admin adalah seorang user yang beraasal dari 
anggota penjual distro pakaian yang dapat 
menggunakan sistem. Admin dapat melihat data 
pemesanan produk yang dilakukan oleh 
member, mengecek ketersediaan produk, 
melihat data pembayaran, dan menginputkan 
data pengiriman produk. 
 
 
Gambar 4 Use Case Diagram Admin 
4.1.3.1 Statechart Diagram  
Statechart Diagram dari model e-business 
penjualan distro pakaian ditunjukkan dengan 
gambar 5 berikut ini: 
 
 
Gambar 5 Statechart Diagram 
 
4.1.3.2 Diagram Konteks 
Diagram Konteks merupakan diagram yang 
terdiri dari suatu proses dan menggambarkan 
ruang lingkup dari suatu sistem. Diagram 
konteks menggambarkan input ke sistem atau 
output dari sistem. 
 
 
Gambar 6 Diagram Konteks 
 
 
4.1.4 Perancangan Database  
Perancangan database yang diusulkan dalam 
model e-business distro pakaian dengan 
munggunakan DBMS MySQL adalah sebagai 
berikut:  
1.  Nama Tabel : user  
Fungsi : menyimpan data user  
Primery key : UserID  
Foreign key : -  
Tabel user selengkapnya ditunjukkan pada 
tabel 1 
 
 
2. Nama Tabel : member  
 Fungsi : menyimpan data member (customer)  
 Primery key : IDmember  
 Foreign key : -  
Tabel member selengkapnya ditunjukkan pada 
tabel 2  
 
 
3.   Nama Tabel : produk  
Fungsi : menyimpan data produk  
Primery key : IDproduk  
Foreign key : -  
Tabel produk selengkapnya ditunjukkan 
pada tabel 3 
 
 
4.  Nama Tabel : transaksi  
Fungsi : menyimpan data transaksi  
Primery key : IDpesan  
Foreign key : IDmember  
Tabel transaksi selengkapnya ditunjukkan 
pada tabel 4 
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5. Nama Tabel : item_transaksi  
 Fungsi : menyimpan item transaksi  
 Primery key : IDitem  
 Foreign key : IDpesan, IDproduk  
 Tabel item_transaksi selengkapnya     
 ditunjukkan pada tabel 5 
 
 
 
Gambar 6 berikut ini adalah relasi antar tabel 
dalam distro pakaian di daerah Cukuh Balak 
 
 
4.1.5 Perancangan Interface  
4.1.5.1 Form Member  
Desain form member ditunjukkkan pada gambar 
7 berikut ini: 
 
 
4.1.5.2 Form Pemesanan Produk  
Desain form pemesanan produk ditunjukkkan 
pada gambar 8 berikut ini: 
 
4.1.5.3 Form Konfirmasi Pembayaran  
Desain form konfirmasi pembayaran 
ditunjukkkan pada gambar 9 berikut ini: 
 
 
4.1.5.4 Form Konfirmasi Penerimaan Produk  
Desain form konfirmasi penerimaan produk 
ditunjukkkan pada gambar 10 berikut ini: 
 
 
 
 
4.2 IMPLEMENTASI 
Hasil implementasi perancangannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Halaman Utama Pengunjung 
 
Gambar 1. Desain Input Halaman Utama 
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2. Form Daftar Menjadi Anggota 
 
Gambar 2. Form Daftar Menjadi Anggota 
3. Tampilan Proses Login 
 
Gambar 3. Tampilan Form Login 
 
4. Tampilan Produk 
 
Gambar 4. Tampilan Produk 
 
5. Tampilan Detail Produk 
 
Gambar 5. Tampilan Detail Produk 
 
6. Tampilan Laporan Data Penjualan 
 
Gambar 6. Tampilan Data Penjualan 
 
7. Tampilan Login Administrator 
 
Gambar 7. Tampilan Login Administrator 
 
5 PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan: 
1. Penjualan distro pakaian dapat dilakukan 
secara local dan manual kepada customer 
melalui datang kerumah owner secara 
langsung. 
2. Dengan dibangunnya aplikasi web e-
business penyampaian informasi baru seperti 
adanya pakaian baru  dapat disampaikan 
secara tepat dan cepat. 
5.2 Saran  
Maka disarankan untuk Penjual Distro Pakaian 
di Cukuh Balak yaitu :  
1. Pemberitahuan / promosi dapat dilakukan  
melalui situs website Distro Pakaian Cukuh 
Balak secara luas.  
2. Perlunya ada SDM yang bertindak sebagai 
administrator, yang bertugas menangani dan 
mengatur website melalui halaman khusus 
yang telah disediakan.  
3.  Rancangan aplikasi e-Business yang telah 
penulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan guna mendukung proses 
perkembangannya dan memberikan 
kemudahan dalam penyelesaian proses 
kinerja Penjual Distro Pakaian. 
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